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TOMO 11I.-PÁG" (041
MINISTERIO DE LA G-lTERRA





Excmo. Sr.: En vista y de conformidad con lo pro-
puesto por V. E., en 12 del mes próximo pasado, al dar
cuenta de las gestiones entabladas con la Junta de Comer-
cio de la ciudad de Las Palmas en la Gran Canaria, respec-
to á la permuta de la Torre de Santa Ana, por los terrenos
de Guanarteme, el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se considere
anulada dicha permuta, que autorizó la real orden de 18 de
abril de 1883, continuando entre las fincas afectas al servi-
cio de este Ministerio el solar que ocupó la expresada torre,
y formalizándose la escritura de cesión de los terrenos de
Guanarteme, que á favor de Guerra hace, graciosamente,
la expresada Junta de Comercio.
o De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ-os. Ma-
drid 4 de julio de 1890.
BllRMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de las I~las Canarias.
---
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , ha tenido á bien confirmar el traslado
de residencia para esa Isla, de los individuos comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con Javier Lli-
nás y termina con Gregorio Jiménez, á los cuales les ha
sido anticipada dicha gracia, por los Capitanes generales
respectivos, en virtud de lo dispuesto en real orden de ~.3
de octubre de 1883 . .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1890.
BElUIÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las Islas de Puerto Rioo
y Filipinas.














'RELACIONnominá'l de los in div idu os á quienes por:real orden de esta fecha se:confirma el traslado de residencia que, á su petición, les ha sido anticipado por
L. 10s~Capitanes gene"rales de los distritos que se citan, a utor iz ados por real orden de 23 de octubre de 1.883, y cuyos puntos do nde fijan iaqu élla s e expresan.en
: la casilla correepozidíente, f :.., ::.~ . _
l':l
f.1 ~ g
/ ¡; .g I Situ ación
Dist rito. l /NOMBRES ~ ~ Cupos Pr ovincias en que I Batallón á que pertenecen
= __ .i. i f i . I se enc uent ran I - .-~_ I .,...... ~
Castilla la Nueva. Javier Llinás r ," 1885 Buenavista ¡Madrid En depós it o .. Zona núm . .3 ..
A ndalucfa . .. . .. . Juan López Villegas • .• . . . .. . • 1883 Car m ona .. ~ Sevilla 2.0 Reserva ... Reser va núm . 17.. , r ••••••••
i Ricardo Silva Ledo . , • . • . • . . • • • . . • 1884 Saviñao... .. . • • . . . ,. 14.o batallón de Plaza ••••.•• •
;Segu ndo Vázquez Moreira , . . .. .. . 1885 Lugo 'Lug o R ti Regimien to de la Lealtad •.•.
\
! José More íra Rodríguez -•. ' • .• . . . . 1882 P. Bro lIeu..••..• \ l ese rv a ac rva,[Idem de Toledo • •••.•••• .••
Jos é Fern ánd ez Senos as.. • . .. • 1835 Estrada .'¡P ont eve draJ Idem de Murci a ..
Jo sé Castro In cógnito .. . . . •••... . 1882 .t~mes .. . . • • •• "'! _ l Reserv~ núm . .3 2 ,
Man uel Lópe,z Blanco .. . , . .•• • .• • 1882 Ces~lr. as: .••• • •.• )Coruna . •• . Ide \ll 11l; 1ll. .31. • • . . . . • • • . • . .}Cuba . • • .• • • • • • • • . •
,;;o•..,V j ., 'Manuel Martínez G arrote . .• . ••. •• 1 188) OrtIg'ueIra. . . . . . . A R r Ildem num, 3.3 · . •. , • . .• • . •• •
..." .c.u • • , ••• . o, ' 1 . '1 . , ;\1 11 ." , . , 9.. ~~en; a . . o I :l 'I"V~ .~UIU~í VI iaravru 1 o.~re e. • • • . • . \ 1003, ',~~.üa:> " " " " " ' J ' \ ! u 011l Hu m . ) 4 , • . • . ., ' .N lCOJ¡~S G~rnez Alvanno . .. .. .. . . 1 8~) VIvero Lugo . .. ... 14.0 Depósito de Artillería, ..Agust ín V ázquez Rego .. . . . . .. r88.3 Monforte ..•. ,... I ~_S~latnue~ Si1vv~ Caldas¡ .. ; . . :t' " 1 1 8 ~ 6 ~inBtesl'l" ¡PLo ntevedra)Depósito...... Iz¡~,dona n~m. :3 5 · • • • . • . • . • , •. •a ur nm o azquez ncogru o 1 I ?i4 1. ro eu '1 ugo . .• • • . \ em num. ;,}.• ..•..•~ •..•.iFrancisco Folgue ira Dopico ••.•. . '11 íSS} Coru ña Coruña . • . . iReserva activa. IKegimiento de Zamora i , . . •
:F lofencil) Lamela Fernández . . •• . . 188; O rense. , • • • • . , .• ¡O rense •. • . le." Reserva ;Reserva núm. 37 ¡FIlIpInas , •••• , •.
" -""0' n \R~.\[nón Ferris Dosis.. .. . .. • • • . • .. I ¡H~ (j ,Fraga Huesca •. . • IDep ósito ¡Izona nÚ'I1 . 38 . .. . . . .• • . • . • . [Habana , • • ' Ip R'
C=" ,,,> ........ ' IB d F Gil o 88 Z IZ R. ti o D . it 1 !\. tiller í [Guayumo uerto ICO.
" ornar o . errer l . • • ,. "., • ••• ' 12' 1" 5 3l'agoza .. , I aragoza 1 eser vaac rva. 5. eposi o (e . r 1 en a.. .. " ..
(Angel Rodrígu ez Torano .. .. .. ... lSIlI Pll oña )0 . d 1" " Reserva ¡Reserva n úrn ~6 ¡Jo sé Junco Valle .. . .. .. . . .. . . .. .. I88z ,Parres \ VIe o - . . .. \ . - ..
\
s ant ia,gO Grimciro O tero , ; •..... • 2. 0 lSS51;\' 10ndoñedo. , ., .• [Lugo... .•. !Rese rva act iva .¡Iz ona n úm. 57 , .•••. •
\T 1 .' S' h G ' o 8 ' G'" ID .' Id " 6
, . Y,a ,e~LII1. anc ez arcia ~. o I ' ~ ? I~O~ .. : / . i epo:~~~ .. ::: ~m n~lIn . 5 .
i!:Hst ill a la Vieja.. J;~onrm') , I3l anco Fer,~ández - . l ~\ ; i :-" HaJunn ,O vIedo...• jResel\ .lactn .l·1 ldem n,l1m; 57· ~ ¡H aba na , e
, I,j¡anuel Sant os Gonzalez , . I8b 1IParres ..• ••..•• . ) \" a u ". 1Reserva uu m, 56 .. . • • • • • .. • \
S t E ósit E 5 ' 8' '1 d - d IL .... . x cserva .•. iId '
. a.n .o ~ xp ~~ () Xp t s~to I ~) .,' on one o...... ugo...... . ¡. c em 11;1Ill. 57 ..
Hí ginio G uti érre z Gutíérrez ., . . . . I8x6 Vald és. •. , . . . • • . ) IDep ósito •••. . [Zona nu m. 57 · · •• ··• . • , •. ..
Man uel G arc ía Pe ñón. . . ..••.•• .. • r883IBur óll ¡Oviedo ..•• 2." Reserva !Rcscrva núm. 54 .. . . . . . . . . . . .! ~fat~u:l Fidalgo Rivera .. : '" 1.0 181l5 !O viedo ) 1R~serva activa . iRegimient~) de San Marcial . : I .. . IF'r . as .
l\"warra ID. Elías Al dave Larrumbíde .• • ' •• 1882['Pamplona •• . ... . ( ~~ . 12." Reserva I Reser va nUll.l. 64 15. orsogon , . • . . • • . • . ! Iprn
<. • .. . .. . " IJ ' \ . . . G ' 0 " 1) , .~avarra . . 'ID ósi Z ' 6 [Habana Iose s:.,,1ll1gOlen8 arcl:!. . . . . . . . . . . 1.1 ·'7 .onamana. . . . . . ep sito , , . •. ona num, 4 •.. .•.•••..••. \.' .' P ·t R',
:Extremadura jFrancisco ~'¡ erino García 2.°18851ViIla nueva , '15adajoz ' .De pósi to •.• ,. Idcm núm . 65 Yanco Idu e! o leo .
Baleares ¡Antonio Albert Xieto.. . . . . . . . . . . . IS86¡Ib iza IBaleares . •. ¡Idem , ..••• 1dem núm. 68 , .• Po nce 1 em.¡J osé ~z R~dríguez. ... . . . . .••.. •• 188;IGarafía : l' 1" Icamagüey .••. , .•..Juan 1J0nzalez Bareto .. .. . ... . . .. 1884\ ¡ . ).Francisco B~n ítez Casallas. . . . . ... 188J.,Telde. . . • • • . • • • • /2" Reserva •. ','9.0 de Artillería •• , ..•..•... IClenfuego s.• •• , • ••• \Cuba.Pedro G onzalez Gaspar...... ,.,.. I8821G d 'll ' )Cam ajuan í. ..• .•.••
. G racilíano Go nzález . . . . . . . . . . . . . r 8 ~ 2 l rana I a ,.. ! , \
\Cllnarias ••. ••.••/zacarí!¡S Garcfa Santa.na . . , .••. , .. T884jl}rucas \ c an ari as /Reserva activa.(Cazadores de Tenerife 1rv.latanzas . ..•• . •"' ,
Fr anCISCO Acosta QUlllter o..• ,. • .• 1885 \ alverde. . .• • • • . 1 , )
Agu stín Rod ríguez Hernández 188riS C ' )" " R (' Jr-:[aba na .:\1 1 H . d C 88 I anta ruz... .... \~. eser va . • •
l ' anue ernan ez ruz. . .. . . . •• . 1 11 . Reservá de la 1 aguna . .
Ramón Alfonso Troya . • .• . . • • " • 18841Victoria . . . . , . • . • IDepósito . • . . . • . . •• • . .• ,LUIS Lazo .•. ••• , •• •
l\Rup c:rü) l\~rez C oc'a 1°01' .1 1""Ulla J ~ • '~ ""e" "a ' Remates de Yuanes .



































Pu ntos d lllH\e van ÍI residir
,~-_. _.~ =-=
Madrid 4 de juli? de r890.
¡;; ..-.r~I-"'fI'~= J::"...:r.:!:-~l'U. ·--.n~_~_:~TIL~i"F"'i l,"·j ._1._ I '~i~I~"~~
t:I C' ~ l~ .g i i. I Sit uación I
Distritos NO~lBRES ~ [ I Cu pos Provin cia" i en que ) Batallón Ú Clue !,er tUI1.eCBI'
I g l". I j se encue ntran I
' • .o¡ : e I",_.._- -_._._.~-_..-..._.-'-?-,.--.----.._...- -- I -~--_.- .-----~" .-"-- ,-.-~~
\:~.~J id-~ P é~ez BellO.:....... ...... 1~79 iSauza1... ........ 12 ," ~e~erva"'l Pin ar ,del Río .
bltij01i\) Leandro D¡,l Z..... 18({ 5)G' Dep ósito R d 1 L Cruces ..
Felipe do la Rosa CUll ~ l o . . . . . . . . . . 1882\ uim ar : eserva e a agu na Santa Clara .•••....
J u:.¡n..Barreda A10.n80 . . .. . . . . .. ... . 188 IIL.aguna ' 1' I .R . \¡
. Fe,:'·{m:.!:l G OI1Zú]cz l~.odríguez ..... ~ 1 8 ~2 '( 12." eserva •.• : \ .
, l." 1"~ 1) ; ,- r> " -'1> ~. I 8\1 " Ico d , ; .. .. .• . .. . \ I J lahana. . • . . . . . . . . .
., r ~ ipe erez \3 0 ,1Za. ez • • . • • . • • • • • • ! 11 U_, . \
V íctor j anes Hern ández . . •• . . • •• . IR84 Realejoalto .; .• • . Depósito... . . .'
Celestino G onzál ez Casa ñas . ; . .••. 1882 IGranadiHa... ... . \2. a Reser va.. . [Sagua la G rande .•.•
Domi~lgo ROdrí9'Uez..H,ernánJez. . . . 188.1 ·O rotava ,; . .. . . . . ¡ .Idem de la Orotava j
F m n CIS CO G onz ález M éndez ' . . 1885 l eod " . . . .. . \ (H abana
. I~'1a~c~s ~Ier:'~ra R~ye;; •..•..••.• '1 I ~ ~ 5 Pu ert o de la Cruz. , . ) " .
. iF,.~ltp ,:, G onz ález Ii m énez . .•.••• " 1 ISi'3 Icod . • . : • . •. • •• . . -Dep ósito , • • •• I .... .
Casnas ,Nlc.olas jurnoro Gai"Gl:1 . .. . . .. . . . . J8R5 G ranadi lla , . . <.c an:m as " 'l.' ~llIn~s ,. "... ••••\Joaqu ín P ér ez H ern éndez. .•.. ... '1 18821Fuenc ali ente . ".. . !1·1 d 1 1) 1 a I· LamaJua~l•... .....
. J H . el F ind 88! V 1 d \ uem e a a 111, ••••••••••• "'lf(lnso XIIlla\! .c er nnn ez ernan ez . . . . . . . 1 4 a ver e . . . . . . . . . .:1.. .. • •••••••
Manu el Viera León ~ I 1881 San Bartolom~... \2." Reserva [Idem de las Palmas ..
José Su árez G onzál ez.. • . • . . . . . . . . 1883IT . d ¡ J'
J . G M di 88 \ eJa a .ose nerra l ' e lna ........... ... I 3
Pedro. Hern ández Luj ~l n . .. . . . . . .. IS8í :A rte nara .. , . .. ~HalJ a na
Seb astiá n Núez H er rera ..•••••. .. 1 188" iValleseco.... ••.. .. .. •..•• .••••
IJ. uan BOJ.a.nos Melina .....•••••••• ¡I 1885('G ' " 1
I
¡Depósit o .• •• 'l'ld em de Guía •.. •..•• "• ...•
. 1' '"1.1 G' 88 Ula . . . . . .. .. . . .~. rancisco l ' areno arcia , • • • . . • • . I 3 \
' Jo~quin Mon~cs de .oca. . .. .. . . . . . 1885 IAgaete " ,
MIguel G arc ía Raypn.... . ••. • .. .• 1885iMOy a .• .• ••• •••• : IB~lanelrOn ....•.•..
. .~ l ' - ' • , r ' Ci enfue os..•.••.••Gregor io Jllnen ez................ 1884 Mag an.......... , fl:
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CLASIFICACIONES
3.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 17 de febrero último, promovida por el
capellán mayor D. Julián Sánchez y Fernández, que sirve
en el batallón mixto de Ingenieros de ese ejército, en sú-
plica del empleo de cura de distrito que dice le ha corres-
pondido por haber ascendido otro más moderno, y de que
se cree en aquella Isla una plaza de esta categoría, el Rey i
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que al expresado capellán se le ponga
en posesión del empleo de cura de distrito, con la antigüe-
dad de I7 de octubre del año próximo pasado, que es la
que se otorgó á D. Pedro Ibarz Grau, que le seguía inme-
diatamente en la escala general; expidiéndosele el real des-
pacho correspondiente. Asimismo S. M., teniendo en cuen-
ta que en la plantilla de esa Isla no existe plaza de cura de ¡
distrito, no ha tenido á bien acceder á la segunda parte de
su petición, y resolver en harmonía con lo dispuesto por
real orden de 27 de septiembre del año anterior (D. O. nú-
mero 2I3), que el mencionado capellán sea baja en esa Isla
y alta en la Península, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colo-
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de I890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía, Inspector general de Administración Militar, y
Vicario general Castrense é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
de 15 tenientes coroneles y I3 primeros tenientes de la es-
cala de reserva de Infantería, comprendidos en la siguien-
te relación, que empieza con D. Ramón de Losada Agui-
lar, y termina con D. Rafa",l Sánchez Gómez, que en
cumplimiento á lo prevenido en el arto 24 del reglamento
de ascensos de 3I de agosto de I866, remitió el Inspector
general de la citada arma en 29 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con 10 informado por el tribunal de clasifica-
ción de esa Junta Superior, en so de junio próximo pasado,
se ha servido declarar á los interesados aptos para el ascen-
so cuando por antigüedad les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de I890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra
Señor Inspector general de Infantería.
Relación que se cita
T.nientOl coronolel
D. Ramón de Losada Aguilar.
• Gregario Manjón Bustamante,
:. MigUel Pinoll Llamas,
1J Gonzalo Ulzurrun Vela'Go.
~ Eduardo Mendcn:a Montcro.
© Ministerio de Defensa
D. Manuel Valenzuela Fita.
» Enrique Aranda y López.
~ Juan Careaga Sánchez,
» Andrés Galán y Galán.
)} José del Pino Blanco.
» Federico González de la Peña.
» Fabián Espinos Legido.
» Cayetano Díaz del Castillo.
» Fernando Ximénez de Enciso.
» Melchor Llamas Cortés.
Primeros tenientes
D. Ignacio Salinas Fernández,
» Domingo Casanova Royo.
:t José García Rubio.
» Ignacio Martínez García.
» Francisco Ortiz de Lanzagorta.
» Antonio López Peña.
» Iulián Santamaría Cazos.
» Eladio Rodríguez Rodríguez.
» Ienaro Sánchez Ocaña ,
» José Martín Castillo.
» Tomás Komanos Navarro.
)'> Joaquín Feixar Fúster.
» Rafael Sánchez Gomez.
Madrid 5 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
4." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por V. E. á favor del primer teniente de ese Ins-
tituto, regresado de la Isla de Cuba, D. Inocente Jiménez
Chaparro, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se le expida el
real despacho del empleo de escala, con la antigüedad de 20
de octubre de 1883, conforme á lo prevenido en el arto 32
de las instrucciones sobre pases á Ultramar, que se acom-
pañan á la real orden de 13 de febrero de 1884.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de la Guardia Cívil.
Señor Inspector general de Admin.istraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por esa Junta
Superior, en 21 de junio último, referente á la clasificación
de 1 I subinspectores médicos de primera clase del Cuerpo
de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos
para el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á
los referidos jefes com prendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. An.tonio Serrano y Borrego, y
termina con D. José Madera y Montero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 5 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva do
Guerra.
Senor Inspector general de Sanidad Militar.),
a
D. o. NlIM.. 150
._---------------------------
Relacián que se cita
D. Antonio Serrano y Borrego.
J> José Sa nchiz y Bnrrachina.
» Francisco Ferrar i y Sáenz ,
J> Joaquín PE y Pujol.
» Enrique Fernández Ibarra,
• Cristóbal :\1<1s y Boneval.
» Modesto Martínez y Gutiérrez Pacheco,
)} } ..;¡quh Martínez Tourné.
J> Pedro Peñuelas y Eornella.
» Victoriano Casaseca y Amigo.
» José Madera y Montero.
'Madrid 5 de julio de 1 890.
CRUCES
9·' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, las placas y cruces sencillas de la real y
militar Orden de San Herrnencgildo, á los jefes y oficiales
del Ejército y Milicias de la Habana comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Andrés Este-
ban Lozano, y termina con D. Jenaro RDldá:J. A;:Juado,
con la antigüedad que, respectivamente, se les señala, por
ser las fechas (ÚI qua cumplieron los plazos prefijados en el
vigente reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4- de julio de 1890'
EOI.JARDO BERMÚDEz REiNA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\7a-
rina.
Señores Inspectores generales de Infantería, Caballería
.., Artillería é Ingenieros.
Coronel de Caballería ..•.• ' ..
Capitán de Infantería ..•.••• , ••
Idern de íd ....•.••...•••....
Coronel de íd ..... " .......•..
Idem de Caballería•.• , ••......
Teniente coronel de Artillerf« ...
Comandante de Carabineros de
Filipinas .... " .... ' •...•.•.
Idem de Infanterta.•.••..•.•...
Comandante de íd •..•••...•..
Teniente coronel de íd .....•...
Comandante de Infantería de Ma-
. rina................... . •..
Teniente de ia Guardia CiviL ...
Capitán de Infanterís ..•....•..
Teniente de íd •.•••• " " •.•. 1
',f,f , lCapitán de 1(,... ..• .. . .
Ide m de ~d.•...... : ........•. '1
Idem de Id .••..••... , ...•. , .•
1dem de Artillería .
Idem de Caballería ....•.....
Coronel de Mil icias deIa Habana
Teniente de Infantería ..•......
CLASES
Madrid 4- de julio de 1890.
Relación que 58 cita
NOMBRES 1 Condecoraciones _ :l5~'~d~,~~
D. Andrés Esteban Lozano ......•••.•.. / 29 septiembre 11185
]) Antonio Rosell y Rosell.... .••...... \ 16 auyo..... 1889
»Pedro VicenteBaquedano........... ¡6 junio.... ¡889
» Emilio Anel Gainza .•....••..•.•..•. Placa de la real Y mili- 2, ·cta bre . . . l889
» Rafael Clavija y Mendoza ....•.•••• ) tar Orden de San Her-J 13 .iov iembrc. 11)89
'j) Pedro M~ntem~yor Torreblanca ( negildo..••.•..... '1' 4 febrero... ¡89°
]) Adolfo VIlla MIguel. •..• '. .• . , 21 febrero... 1890
}) Enrique Pintos Ledesma.•...••.••.. : 12 abril. • •• rS90
}} Braulio Orduña Caracena ..•.•.•..•. ) i 24 nov iernbr e ¡885
» Fabriciano Méndez Baipace y Morán.. \ 16 febrero.... 1885
]) .~~t~nio ~:ern~l;déz ~érez. .• . . . . . . . • ~ 4 di~¡.embre. 1887}> • Iatlas Díez Quintanilla..•........• , _o mayo .... 1887
» Jen.lra Conde Bragado . . . . . • . .• . .. . .., 28 ·llay0..... 1887
» Francisco Rolda' n Ortega \Cruz sencilla de la real: ¡ e marzo 18R8
" , ,. . ••.•••.••••. \ y militar Orden de! '_., t- ., "
» Eduardo Duartc Breis.....•......... l' - , '\ 1/ mar zo r888}> Juan Plasencia Baquero... •.••. .. San Hermenegildo ... i 19 julio. . r888
}) Romualdo Oliver Castillo.... /22 agosto .• " 1889
¡) Manuel de Miguel Bassots _ : I 1 septiernbr é' l889
» Romualdo Fernández Suárez...•.... : )0 diciembre. 1889
» Manuel O'Reilly y Ruiz ••.•.• ' ! 20 marzo..... r890





Excmo. Sr.: S. :M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido
'norubrnr ayudar.tes de campo del genera] de división Don
Antonio 1\1uficz Salazar, g obernador militar do Mahón, al
capitán del batal:6n (:azw:1orc8 tic Arapiles, D. Luis lVIu-
ñoz "jl .lirin3, y al priucr teniente del regimiento La¡lCerOS
de la Reina, :0 . .t~':,!tD::li:.) r~~u:ii0~ :/. i\ri:.:B.
De real ~)rden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1890.
Señor Capitán general de las Islas Balear-es.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res generales de Administrrciól1. Militar, Infantería
y Caballería.
3: SECUO:oi
Excmo. Sr.: En vista del escrit» 'lU) V. E. dirigió ;Í
este ?-linistorio, en c r de junio último, S. ;'1. «l R~y (que
Dios gnarde), y en su nombre la Reina Rc.'gellt;; del Reino,
ha tenido á bien nombrar ayudante mayor del regimicntv
D. O. NUM. IS0
I¡:ft,nt6:t"Ín de Almansa núm. 18, al capitán del mismo
cuerpo, D. ?Emct:el ::ivera Avía, con arreglo á lo dís-
puesio en 1'<:,11 orden U8 24 de septiembre de 1887 (Colec-
ción J:egisldi",tI núm. )78).
De la de S. ;'1. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspon.lie ntcs. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 4 de j ulio de 1890'
BERMúDEZ REINA
Señor Inspector general de Illfantería.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general
de Admtníarracíon l~lBitar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 18 de junio último, S. M. el Rey (que
Dios gn;mie), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ú bien nombrar ayudante Ilpyor del regimiento
111iantal'ia dcl Príncipe núm. J, al capitán del mismo cuer-
po, D. Al1::01'to Jhnól'lez OlmediHa, con arreglo á lo dis-
puesto en real orden de 24 de septiembre de 1887 (Colec-
ción Legislativa miro , J 78).
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1890.
BERMúDEz REINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Cap itáu general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Ad:m.L1isl:.racióu Milítar.
HOSPITALIDAD
7! sEccrdN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
.á este Ministerio, en 24 de mayo último, promovida por el
alcalde constitucional de T'alavera de la Reina (Toledo), en
súplica de abono de estancias de hospital, que causó el re-
cluta' con destino á Ultramar, Eduardo Fernández Co-
p¡,;jel; encontrándcse con licencia ilimitada, y atendiendo
á que por el incidente imprevisto que motivó su ingreso
en el hospital, no fué posible solicitar la orden para su ad-
misión en el mismo, según determina el art, ~50 del regla-
mento de 22 de enero de 188" el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo sol icitado, y disponer que, por el Depósito para Ul-
tramar de esta corte, se admita el correspondiente cargo,
satisfaciéndose el importe de las estancias de hospital cau-
sadas por el expresado individuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Isla
de Cuba é Inspector de la Caja General de Ultramar.
INDEMNIZA CIONES
'v SECCIóN
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. sig-
nificando la conveniencia de que se nombre una comisión
del Cuerpo de Sauidad ¡;:rUitar, para que concurra al dé-
cimo Congreso médico internacional, que se ha de cele-
brar en Berlín en el próximo mes de a,~;osto, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino ,
se ha servido conceder mes y medio de comisión, al in-
dicado objeto, al inspector médico de segunda clase Don
Gregnrio Andrés y Espala, y al médico mayor personal,
primero efectivo D. José Alabern y Raspall, asignando :i
cada uno de dichos jefes la gratificación mensual de 1.5°0-
pesetas, y, además, los gastos de viaje justificados por las
tarifas de los ferrocarriles de los países que recorran; cu-
1 'los devengos serán abonados con cargo al capítulo 8.", ar-
1
tículo 1.0 del presupuesto de Guerra, con arreglo á lo dis-
puesto en el art , 27 del regla mento de indemnizaciones vi-
II gente. Siendo, asimismo, la voluntad de S. M. que la citadacomisión visite también las instituciones médicas en q~Hl se1 cultivan asuntos íntimamente relacionados COIl la saluI de
Ilas tropas, como la colonia militar de Albertstal en Dresde,el Instituto de Budapest y los Sanatoriums de las 'montañasde la Suiza alemana y francesa, para el tratamiento de la
tuberculosis.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1890.
Señor Inspector general de Adminístración y Sanidad Mi-
lit.ar .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
iD,' SECClON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha ser vido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 12 Y 14 de ju-
nio próximo pasado, desempeñadas por el personal com-
prendido en la siguiente relación, que da principio con Don
Jusé Gómez Máñez, y termina con D. Juan da Ugarte y
Guerrero, declarándolas indemnizables con los beneficios
que determinan los arts. lO y t r del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1890.
BERMÚDE2. RElNA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Mílitar.
CUERPOS CLASES




Parque de Artillería de San] Comandante
Sebastián [Capitán .
I
Madrid i de julio de 1~90.
© Ministerio de Defensa
{
P asar la segunda revista semestral de edi-
D. José Gómez Máñez • . .• • . . . . • . ficios militares de la Comandancia de
Bilhao.
» Juan Fernandez Flores ..••...• ¡Efectuar trabajos de artillado en el fuerte
• Juan de Ugarte y Guerrero .••• ( de San Marcos.
. 1
Bn:W:ÓDEZ REINA
n.: O. NUM. 150 1°47
BERMÚDEZ REIKA
Señor Capitán ¡,:c:18r:;! de las Pr-ovInctaa Vascongadas.
Señor Inspector g¡:ne¡-al ,le A,1l-ninistraci6n Militar.
1
, vigente, y las correspondientes al cobro de Libramientos y
conducción de caudales, con los del 24 del mismo.
i De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
I
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1890.
¡
E::':mo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
n:ü dd Re-ino, se ha servido aprobar las comisiones do
([1"" Y. E. d ió cuenta á este l\linisterio, en 12 de junio pró-
X',",' r; s.ulo , desempeñadas por el personal comprendido
01 l: ;.i¡;ui:'r:te r elación , que da principio c..n D. Arg:h:rliro
r\'·~'~3j'~ :~~,~'L~c1a, y te.rmina con D. Arlg;31l:lo11:1UIl.OS Santa
IC,).·l,-;,'~"':;'¡ ,i·oc1 ar¡; ndolas indcmnizables; la del teniente au-
ditcr con los beneficios de los arts, 10 y 11 del reglamento
Relación qu(' se cita
Comisiones~OMBRgSClasesCUERPOS
I
U~~':,~,íil C<~cldores deL1c':~r: -(~api~á~ •. ~, .~ ~'Argimiro;:jÓo Ca~lej=-..-.THace~:;:ctiVoSlibra~:::tos~nBilbao.
I ' ~ " 111 1',.1. .Ie Evtclla ')'L·,"O......... ' A' ·Jf ~_~ 'S!. \ Co nd nc ir fondos á Bilbao, PortugaleteL ~ __ __ '- /) ",l'(). o ~l"'SPO' lenz •...... .¡ '. G"](¡:¡-.es~ \ } ~1. (1l1 ••
Ro:'¡ip¡!'·:¡tn L.fnntería Reser-10t ' Franci '1 énd V' d 1 í Hact-r efectivos libramientos en Sanva ue Vcrgara \ ro » .,ranCISCo"eu ez ha ·• .. ···1 Sebastián.
( ' '.' J r.r : Mil] ¡Teniente An-) \ 1 TI 'R ¡Asistir como asesor ft varios Consejos
.¡h.l"f '" nrrurco ,\ r liar ..... ¡ ditor de 2. a. í » ünge Kornanos Santa L omsna, f de Guerra en Pamplona.
1! I
Madrid ,1 de julio de 1890. BERl-1ÚDEZ REINA
real orden de 3I de enero último (e. L. núm. 34), la corres-
pondiente á reconocimiento de armarn ento ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1890'
Señor Capitán general de Burgos,
1 Señor Inspector general de Administración Militar.
A
Relación que se cita
EXGIlD. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
11:1 RegZ'¡,t: del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió conocimiento:í este Ministerio, en 9 de
junio próximo pasado, desempeñadas por el personal com-
prendido eI1 la siguiente relación, que da principio con Don
P,,:\l·timio Fer1'lá<1.dez Ulloa, y termina con 1:'fIateoMontero
l~,'.(üY;;ln, declarándoi"s indernnizables; con los beneficios
que determina el art, 24 del reglamento, las de conducción





e- 't: D A t . F ! d Ullo: lA Santander á hacer efectivos libramien-
apr ae.... w , ntonio t- ernan ez oa ( tos.
Ot E t b~ B d' t Marail íA Castro Urdiales á conducir fondos para
ro,..... » S e an ene IC o 1 arar 0 ••••• ( las fuerzas del mismo.
Maestro ar- /J u 1 1 .' T . (A .. dmero.••. \ u 10 g estas apta .....•.......• , un reconocimiento e armamento en el
O 1M M M ' 1 Parque de Burgos.tro... • . . . ateo ontero artín •.....••.. '1




Madrid -4- de julio de 1890. BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.$.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servldo aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 9 y 10 de ju-
nio próximo pgsado, desempeñadas por el personal com-
prendido en la siguiente relación, que da principio con Don
Juan Millán y Guillén, y termina con D. Manuel Barra-
ca y Bueno, declarándolas indemnizables con los benefi-
cios que determinan los arts. 10, 11 Y ~2, respectivamente,
del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 4 de julio de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita
Cuerpos CLASBS NOMBRES COMISIONES
I _
----------- -.-_ .._..~------_ ..- ~ -------- _.- ..~-~--------~--_._-----¡- --------------------_ .. ---'.-~--
Estado Mayor de Plazas •...• Teniente •.. D. Juan Millán y Guillén ......•. ¡De Cádiz á Este nona para instruir sumaria
Regimiento Infantería de Pa- \ '
, n T 'P dill Tríb ) como tiscal y secretario.Vla••..•••...•.•.•..•••.. :;argento . . . omas a 1 a n arne........ .
1 . C -..,.. T p ,_ lA Jerez para reconocimiento ~.-,l ?uartel
ngemeros.......... .. ... .. omaudante D. Manuel Barraca J Bueno ..... ,( para justificar luces extraordinarias.
!




Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Milit.ar.
8,' SE[CION
Circular, Excmo. Sr.: Existiendo en las academias de
Aplicación de Artillería, Ingenieros y Estado Mayor, alum-
nos procedentes de las antiguas academias especiales; sien-
do necesario aplicar á éstos las disposiciones contenidas en
la real orden de 4 de junio próximo pasado (D. O. núme-
ro 126), Y en harmonía con lo preceptuado en las reglas 4.a
y 6: de dicha soberana resolución, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner:
L° En los dos últimos años de estudios de las academias
especiales de Artillería, Ingenieros y Estado Mayor, esto
es, 011 el ).0 y 4.°, los alumnos tendrán la categor í.i de se-
gundos tenientes alumnos, siendo promovidos ú la de pri-
meros tenientes al terminar, coa aprovechamiento, los es-
tudios del cuarto año. .
2. ° Los sueldos de los segundos tenientes alumnos de
las academias especiales nntcs citadas, :~sí corno los corres-
pondientes á los de igual categorfa de Li5 de Ap licacióu , se-
rán los mismos que d ísfrutan los alféreces alumnos.
declarando dichas comisiones indemnizablcs con los bene-
ficios determinados en los arts. la y 11 del reglamento
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirnicnto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio 6.e 1890.
Señor Capitán general de Aragóll.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se h'l servido aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 9 y la de ju-
I nio próximo pasado, desem peñadas por los maestros arme-
Iros dd regimiento Zapadores Minadores y del de Infantería
¡.de Burgos, Pío Puertas y Martín y Vícente TornerBel-
¡ monze, en el reconocimiento v recibo ele armamento en eli Parque de esa capital, declará~dolas indemnizables con los
1 beneficios del arto 22 del reglamento, con arreglo á la realI orden de) I de enero último (c. L. núm. 34).I De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
! fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.I Madrid -1 de julio de 1890 .
1
1¡
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en II de junio próximo pasado, con-
sultando para indemnización al teniente de la Guardia
Civil, D. Antonio Nogueras Velázquez, que en concepto
de fiscal, y acompañado del guardia segundo Pascual Vi-
naza Piñero, se trasladaron al Puerto de Santa María y
Jerez, para practicar diligencias en una sumaria, y después
á Cádiz, para asistir á un consejo de guerra, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver no procede declararles derecho á
aquellos beneficios, en razón á que la comisión de referen-
cia está comprendida en el caso de excepción que deter-
mina el art, 29 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1890.
BERMÚDRZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Administración :i\'lilitar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 9 y 13 de junio
próximo pasado, desempeñadas por el auxiliar del Cuerpo
Juridico Militar, D. Adolfo Trapaga y Aguado, y co,-
mandante de Ingenieros, D. Victor Hernández, que se
trasladaron: el primero, á Alcalá de Henares; y el segundo,
á Ocaña, con objeto, respectivamente, de asesorar un con-
sejo de guerra y pasar la revista semestral al cuartel de In-
fantería; declarando dichas comisiones indemnizabies con
los beneficios que determinan los arts. la y II del regla-
mento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administraci.ón Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 15.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dio cuenta á este Ministerio, en sus dos comu-
nicaciones de fecha ro del mes próximo pasado, desempc-
ñadas por el comísar-ío de uuerra de segunda clase Don.
Emilio AguUar Amat, en el transporte, desde Huesca, del
material de Artillerú;, procedente de Trubi 1, con destino
al fuerte J{t:1pit:ín, y por el auxiliar del C-U3r1)O J'ul'1..:1iciJ
Ivrilitar, D. rilat'l1:tel Jiln.::rlo Pl"aTsco, qne se, trasladó á
PanlplonCl, con objeto de asesorar dos consejos de gue¡ r:"'i,
© Ministerio de Defensa
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BERMÚDEZ REINA
7,' SECCIO:1
Excmo. Sr.: En vista de la d.ocun.entada instancia pro-
movida por el capitán de la Guardia Civil de esa Isla, Don
Emilio Ruiz Gallego, que remitió V. E. á este Ministerio,
con su escrito de 5 de mayo próximo pasado, y una vez
que justifica el interesado que su verdadero apellido es el
de «Ruiz Alejas», el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder al cambio
de apellido que solicita aquel oficial.
. De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
á fin de que llegue al del interesado. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de julio de 1890.
BllRMÚDEZ REl~A
Señor Capitán general de la Isla de Cúba.
Señor Inspector general de la Gttílrdl.·Civil.
RECTlFICAClONES
BERMGDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
RECOMPENSAS
1-' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por
V. E. á este Ministerio, en su comunicación núm. 2.001, de
5 de mayo último, S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (er. D. g.), ha tenido á
bien conceder la cruz de segunda cIase del Mérito Militar,
con distintivo blanco, al comandante de Ejército, capitán de
Ingenieros, D. José Gago y Palomo, como recompensa al
mérito contraido por el mismo en la construcción de la
Trocha militar de Tucurán, al Norte de Min.ianao,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde oÍ V. E. muchos
afias. Madrid 4 de julio d:. r890'
13ERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 25 de
junio próximo pasado, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«El recluta núm. 87 del sorteo en el reemplazo de 1889,
por el cupo de la Zona de Luzo, José Gato Ramudo, hijo
de José v de Antonia. alistado por el Ayuntamiento de Mu-
zas de dicha provincia, se halla residiendo en Cienfuegos
(Isla de Cuba), almacén de loza de Felipe Gutiérrez; y co-
rrespondiéndole cubrir plaza en activo por razón de su nú-
mero, ruego á V. E. se digne ordenar el ingreso de dicho
recluta en 'UlIO de los cuerpos activos de aquella Isla, y la
remisión del certificado que así 10 acredite y que previene
el arto 34 de la vigente ley de reclutamiento».
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de r890'
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, como resultado de su escrito de 7 de
marzo último, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1890.
Sefíor Capitán general de Cataluña.
BERMúnEZ REINA
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 22 de junio próximo pasado,
manifestando que ha mandado instruir sumaria al soldado
del quinto batallón de Artillería á pie, Pedro Pérez d~,la
Lastra, por permitir se le aplique la sanción penal del ar-
tículo )0 de la vigente ley de reemplazos, hallándose en re-
serva activa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E., la cual deberá hacer extensiva á los demás
supuestos denunciados que pertenezcan al Ejército en cual-
quiera situación; siendo, asimismo, la voluntad de S. M., se
remitan á la jurisdicción ordinaria los testimonios relativos
á los denunciadores, á los efectos del artículo 177 de la ci-
tada ley. '
De real orden lo digo á V. F. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1,:









Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
7 del anterior dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de LO de abril último
(D. O. núm. 77), por la que se declara soldado a.1 .moz~
Bernardo Fel'ríol Buaso't, tengo el honor de participar a
V. E. que dicho individuo se baila a~ogidQ á los beneficios
del artículo .3. o adicional de la ley vigente.de reern pI azos,
por haber servido más de un afio en el Instituto de Volun-
tarios, y cuyos documentos justificativos han sido cursados
ai Gobierno general de esta Isla,
PENSIONES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5,' SECCION
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
6." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de junio
último, se h a servido conceder á D." María del Pilar Vi-
lar Fontcuberta, viuda del coronel de la Guardia Civil,
retirado, D. Manuel Brandragen y Puig Samper, la pensión
anual de 1.650 pesetas, que le corresponde por el reglamcn-
b de! Montepío Militar, sin perjuicio del mejor derecho que
pueda tener al resolverse un caso análogo qne ha sido con-
sultado al Consejo de Estado en pleno; la referida pensión
se abonad á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde el r ,o de j u-
Iio de 1889, siguiente día al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;vL1-
drid 4 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REI!u
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor.....
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-!
drid 4 de julio de 1890. "
BER)IÚDEZ RnrxA
--------_.=-~-~~?--------~---
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las P¡'ovincias Vasconga1.as.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el '
capitán, que fué, del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, '
comandante militar que ha sido del Castillo de San Iulián :
de Cartagena, D. Joaquín Rodríguez García, en solicitud !
de su retiro para Alicante, el Rey (q. D. g.), Y en su no m- I
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente I
disponer que el expresado capitán sea baja, por fin del pre- '
sente mes, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndosele el
retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el sueldo provisional de 180 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada
solicitud y hoja de servicios del interesado.
De ;eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Madrid i
4 de julio de 1890. 1BER:~{ÚDEZ REINA !
Señor Capitán general de Valencia. 1
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- I
rina é Inspectores generales de Administración Mi- I
litar é Infantería. I
._~.- I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el 1
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería :
Reserva de Alcañiz núm. 40, D. Luciano Zapatero Gon- j
zález, en solicitud de su retiro para Zaragoza, el Rey i
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 1
tenido -por conveniente disponer que el expresado capi- 1
pitáa sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que'
pertenece; expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la
1
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo i
provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin el Consejo;
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere- ¡
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo I
efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de ser- I
vicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de julio de 189Q.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Administración
Militar é Infantería~_ee ... _ . I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el ¡
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería Re- l'
serva de Bilbao núm. 62, D. Alonso Hernández Píñero, ¡
en solicitud de su retiro ?ara Vitoria, provincia de Alava, !
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del I
Reino, ha tenido por conveniente disponer que el expresa-
do capitán sea baja; por fin del presente mes, en el arma á
que pertenece; expidiéndosele el retiro y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo
provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin .el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de serví-
cíes del Interesado.
p. 1'Ul ótdert 10 di¡o á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del Cuadro eventual del regimiento Infan-
tería Reserva de Cáceres, núm. 67, D. Agustin Moreno
Sánchez, en solicitud de su retiro para Abertura, provin-
cia de Cáceres, pero cobrando sus haberes por las cajas de
la Isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expre-
sada solicitud; disponiendo, en su consecuencia, que el re-
ferido primer teniente sea baja, por fin del presente mes,
en el arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro y abo-
nándosele, por las citadas cajas, el sueldo provisional de
337'50 pesetas mensuales, incluido en esta cantidad el au-
mento de peso fuerte por escudo, á que tiene derecho
como comprendido en el caso 3. o del arto 1.0 de la real 'or-
den de 28 de septiembre de 1858, yen la regla 3." de la de
21 de mayo de 1889 (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los de-
rechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
fin se le remitirá la expresada solicitud y documentos jus-
tificativos del interesado, el cual puede residir en la Pe-
nínsula, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 9 de
noviembre de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 4 de julio de 1890.
B:tlRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
lVIarilla, Capitán general de la Isla de Cuba é Ínspecto-
res generales de Adlllinistración Militar é Infantería.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
5," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 24 de abril último, manifestando
que los reclutas del último reemplazo de la Isla de Ibiza
se concentraron en la capital de la misma, el día 1.0 de di-
cho mes, con objeto de ser trasladados á Palma, en el va-
por que tocó en aquel puerto, el día 2, cuyo embarco no
pudo verificarse por las condiciones especiales de la locali-
dad, habíéndoseles suministrado los socorros correspon-
dientes á los días 1, 2 Y 3 del referido mes, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con 10 informado por el Inspector general
de Administración Militar, se ha servido resolver, que en
el primer extracto que formalice la Caja de recluta de Pal-
ma, y con aplicación al capítulo ).0, arto 1.0 del presupuesto
vigente, reclame el importe de los socorros expresados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1890.
Bll:aMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las tilIas Balearas.
..-..
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ZONAS POLÉMICAS
Excmo. s-. En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 20 de mayo último, dan-
do conocimiento de haber expedido pasaporte para regresar
á la Península por cuenta del Estado, á Doña Magdalena
l\!Iedina Moreno, esposa del oficial celador de tercera cla-
se del Cuerpo de Ingenieros, D. Venancio Ludcña Muñoz,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición de V. h.,
por hallarse comprendida la interesada, en 10 preceptuado
en el arto 3'° de las instrucciones de 14 de enero de 1886
(C. 1. núm. 7). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Administración Militar.
9: SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. al cur-
.sar, en 16 de mayo último, la instancia promovida por Don
Juan Vea-Murguía y Hernández, en solicitud de permi-
so para llevar á cabo obras de desmonte en terrenos de su
propiedad, sitos en la l. a zona de la Plaza de Cádiz; y te-
niendo en cuenta no sólo el carácter de utilidad pública
que la obra reviste, sino que con ella se favorece la defen-
sa, permitiendo sea batida la trinchera del ferrocarril,
oculto hoy á los fuegos de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con el dictamen emitido por V. B., ha tenido á bien con-
ceder el indicado permiso, siempre que el movimiento de
tierras se ej ecute con intervención de la Comandancia de
Ingenieros, y en la forma que la misma determina. Es, al
propio tiempo, la voluntad de S. M. manifieste V. E. al in-
teresado, que la presente autorización en nada prejuzga
cuanto se refiere á las construcciones vque pueda exigir la
creación del Astillero que aquél menciona en su instancia,
sobre las cuales se reserva S. M. dictar la resolución que
estime conveniente, cuando conozca el plano de edificación
que se proponga por el concesionario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma....
drid 4 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de AndaluC)ia.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Pilipininas.
Señores Inspector general de Sanidad y Administración







Señor Inspector generul de A~'!.m¡,nistl·ació!llVIiEtar.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo Sr.: En vista (10 la inxtaucia t¡u-, V. E. cursó á
este Ministerio, en 26 del mes ú'tim», promovida por el
comisario de guerra de segunda clase graduado, oficial
primero del Cuerpo A''1miuistrativo del Ejército Don
'W;e.nncl Rioja y Vizcaillo, destinado en la Intendencia \H·
litar de Andalucía, y en uso de cuatro meses de licencia,
para asuntos propios, en las capitales de las Repúblicas
omericauas del Uruguay y Argentina, que le fué concedida
por real orden de 6 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
1JHirO 55), en solicitud de pasar á situación de supernume-
rario, sin sueldo, por un año, eu Montevideo (República
Argentina), el Rey (g. D. g.) yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado, con arreglo al arto 5.° de la real orden circular
de 5 de agosto del año último (e. L. núm. 362).
De rerl orden lo digo á V. TI. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1890'
7,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono
de pasaje, por cuenta cid Esta.lo , algeneral de brigada
~' Rafael Cere"~o 8áenz, por haber cesado en el cargo de
l.,omandante general Subinspect.cr de Ingenieros de esas.
Islas, dis.puesto por real decreto de 18 de junio últi-¡!
mo (D. O, núm. 135)'
De real orden 1 j digo á 'l. E. para su conocimiento y de-l
m-is ,·f~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1890.
'BERMÚDEZ REiNA
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
Señores Inspectores generales de Inganieros y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
Seüor Inspector genera! de rllf:;\~l'terín..
Señores Capitán general deA.:::u:l',lucia é Inspector general
c1; Administración !!¡7.ilitar.
,; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
¡-Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono
s de pasaje por cuenta del Estado, al inspector médico de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á segunda clase, D. Laureano Peray Tintorer, por haberse
esto Ministerio, en 21 de junio último, promovida Dar el
, dispuesto en real decreto de 25 de junio último (DIARIO
primer teniente del regimiento Rc~erva de Carmona nú- .OFICIAL núm. 141), cese en el cargo de Director Subinspec-
mero Ij, D. Luis Ql1iutanilla Caro, solicitando pasar á tor de Sanidad Militur de esas Islas.
situación ce supernumerario, sin sueldo, por término de D l orden Lo di V E . .¡ e rear ore en o IgO á . . para su conocimiento y
un aüo, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á ia petición ¡ drid 4 de julio de 1890.
del interesado, por reunir las conIiciones que determina el ¡
real decreto de 2 de agosto de IR8y Ce. L. núm. 3(2). I
Dé) real orden lo digo á V. K para su conocimiento y 1
GfJctGS correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos ¡
UÜ05. Madrid <} dí':julio de 1890 • 1
I
I
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6 JULIO 1890 D. O. NJM. 150
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSE CRETARIA y DE LAS I~SPECCIOKES GENEalUES
COMISIONES
INSPECCION GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente conceder una co-
misión del servicio para esta corte, por el término de un
mes, sin derecho á indemnización, al capitán del 9'° bata-
llón de Artiller~a de Plaza, D. Emilio Lorente y Apa-
ricio.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de julio
de 1890.
Burgos
Excmo. Sr. Inspector general de Administración Militar.
Excmos, Sres. Capitanes generales y Subinspectores de
Artillería de Canarias y Castilla la Nueva.
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
conferidas, he designado para el desempeño de una comi-
sión del servicio en Córdoba, por un mes, al capitán del
cuadro permanente del regimiento de Reserva núm. 10 de
los del arma de mi cargo, D. Ciriaco Cascajo y Ortiz, el
cual deberá seguir percibiendo el mismo sueldo que le co-
rresponde en su actual situación, y no tendrá derecho á in-
demnización alguna.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y demás fines. Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid .3 de julio de 1890'
Soria Santa Crue,
Excmo. Sr. Inspector general de Administración Militar.
Excmos. Sres. Capitanes generales de Granada y Anda-
lucía.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
BRIGADA OBRERAY TOPOGRÁFICA DEL CUERPO
DE ESTADO MAYOR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maestro de taller de esa brigada, Leopoldo Vega y Alfaro,
y del informe del Consejo de reeganches, que acompaña á
la misma, le he concedido la continuación en el servicio,
que solicita, durante el primer período, con arreglo al real
decreto de 9 de octubre del añopróximo pasado (D. O. nú-
m.222).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de julio
de 1890.
Seriñd
Excmo. Señor General Jefe de la Brigada Obrera y To-
pográfica de Estado lVlayor.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
mae/stro de taller de esa brigada, José Cervera y Molina,
y del informe del Consejo de reenganches, que acompaña á
la misma, le he concedido la continuación en el servicio,
que solicita, durante el primer período, con arreglo al real
decreto de 9 de octubre del año próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm 222).
Dios guarde 4 V. E. muchos años. Madrid .3 de julio
de 1890'
Seriñd
Excmo. Señor General Jefe de la Brigada Obrera y To-
pográfica de Estado Mayor.
LICENCIAS
INSPECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN M1LITAR
Excmo. Sr , : En uso de las facultades que me confie-
ren las instrucciones aprobadas por real orden deo 16 de
marzo de 11\85, he tenido á bien conceder un mes de licen-
cia, para evacuar asuntos propios en Avila, al oficial terce .
ro del cuerpo de mi mando, D. Emilio López Ajenjo, que
presta sus servicios en esa Intervención General.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de julio
de 1890.
J. Sanelti{
Éxcmo. Sr. Interventor general de Guerra.
Excrnos , Sres. Capitanes generales é Intendentes de Cas-
tilla la Nu.eva y Castilla la Vieja.
PARTE NO OFICIAL
INSPECCION DI~ LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE 'EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE UL'l'RAMAR
El dt« 8 de julio dará principio, por esta Inspección, el pago de asignaciones de señores jefes, oficiales y tropa de los ejércitos
de Ultramar, en los días que á continuación se expresan, de ocho y media á oncey media de la mañana.
Mes de junio de 1890
~..__=z::_. ,9_
-. IDIAS MESES LETRAS
8 julio I. J. L. LL. M. N. O.
9 ) P•.Q R. s. T. U. v. Z.
'lO ) A. B. C. D. E. F. G. H.
11 ) Incidencias.
==Madrid 3 de julio de I890.-EI General Inspector, Alvaro Suárez Valdés,
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